女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1394号 (2004.6.20) by unknown






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































集会で はｖ ＴＲｒ未来をひ ら ＜女たち～ パ ート･ 派遣の現場 か



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ２ ）(日 曜 日)２ ０ ０‘４ 年 ６ご月１２ ０ 日- ス:气コ ．
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1950.1 24 3.4 12 2.7 12 4.8
1955.5 23 3.2 ８ 1.7 ]５ 6.0
1960.9 24 3.4 11 2.4 13 5.3
1965.1 24 3.4 ７ 1.5 17 6,8
1970.1 21 2,9 ８ 1.7 13 5.6
1975.1 25 3.4 ７ 1.5 18 7,2
1980.7 26 3.4 ９ 1.8 17 6.8
1990､2 45 5.9 12 2.3 33 13j
1995. 3 51 6.8 13 2.6 38 15.2
2000.7 78 10.7 35 7.3 43 17. 1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ック)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
U0493･62･6711  (代)
Ｕ Ｒ Ｌhtt ｐ  / ｗｗｗ. nwec.jp
E-・ai  1 webmaster@nw ｅｃ.
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